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Á los 8anadoFDS 9 tliputados 
DE LA 
El parlamentarismo, no satisfecho con 
haber dividido la soberanía y haber frac-
cionado el poder despojándole de sus 
OPOSICIO II CARLIST 1 atributos propios y esenciales, lle\'a á 11 a. las regiones gubernamentales y legisla- ' ti\'as, donde nunca debieran reinar sino 
la más severa imparcialidad, la más e~­EN LAS CORTES 
P . 'lletrado de los sentimientos de ho-
no\' 11el antiguo pueblo español; indig-
nado como 10 estarían hoy mis Ma.yo-
res, y seguro de interpretar vuestros 
deseos. 
Prohibo á nuestros Senadores y Di-
puta~los á Cortes sental'se en el Parla-
mento que va á sancionar una vergüen-
za sin precenente en los anales de nues-
tr:l Historia. 
Vanas serían allí sus protestas, pues 
nada. de español t.iene eco en aquel re-
cinto, y fuera de él el País está cansado 
de hnecas y estériles palabras. 
Tampoco podrían, en ambiente tan 
viciatlo, exigir responsabilidades á los 
graneles culpables que, con inaudito ci-
nismo, prepararon la catástrofe, y á los 
cllale,;; poco importaría qne la honra de 
España se hubiese hundido 'Para siem-
'Pre, con las escuadras de Montojo y de 
C¡lrvera, en las aguas de Ma'lila y de 
Santiago de Cuba. 
Dejémoslos que consumen solos su 
obra .nefanda y destructora, y ponga-
mos ~osotros en manos de Dios los des-
tinos de España, nuestra Madre, ame-
nazada de nuevos é irreparables desas-
tres, aprestán(lonos á llevar á cabo, con 
Su Divino auxilio, todo cuanto la con-
ciencia y el verdadero patriotismo exi-
. jan de nosotros. 
CARLOS. 




tricta justicia, la serenidad de inteligen-
cia y la madurez de los juicios, lleva, 
decimos, las conveniencias personales, 
el interé:; de partido, el predominio del 
sentimiento y la exaltación de la fanta-
sía y de las pasiones, 
No se necesita tener muy claro en-
t.endimiento para fOI'mar juicio sobre esa 
práctica perniciosa de los gobiernos al 
uso, que consiste en trat.ar las más im-
portantes cuestiones en idént.ica forma, 
con igual excit ación de pasiones y con 
el mismo criterio de partido que las me-
nos trascendentales y de más exiguo va-
ler. Y mostraríase muy escaso de inte-
ligencia quien desconociera la necesidad 
de despojarse de toda pasión, del propio 
interés y del espíritu de bandería, cuan-
no se trata de resolver un asunto cual-
quiera en el terreno de la razón, la jus-
ticia y las con veniencias nacionales. 
Lo que se llama el santuario de las 
leyes viene á convertirse hoy en 111gª,1' 
de declamación, en palenque de Tos par-
tidos, en ca.mpo de lid de las vanidades 
parlamentarias, Allí, donde solo debiera 
oirse la voz del verdadero patriotismo, 
el lenguaje de la razón, las quejas y re-
clamaciones pru1entes y justificadas, 
óyense con frecuencia las recriminacio-
Iles apasionadas de las banderías, los 
ecos del interés de partido, los gritos d~ 
las pasiones políticas y los razonamien-
tos y discursos de inmotivada oposición 
á veces. ¿Y es esto lo que tiene derecho 
á esperar la patria de las asambleas que 
se reunen para dictar leyes que labren 
su felicidad y ventura? ¿Ha de ser siem-
pre el apellidado santuario de las leyes, 
el campo de batalla de los partidos y el 
estadío de las ambiciones políticas y de 
las vanidades oratorias? 
Adviértese en los Parlamentos que 
hoy se estilan que cuando se discuten 
las cuest iones de más interés para el 
bienestar material, los presupuestos, por 
ejemplo, entonces se notan mayor lan-
guidez en las discusiones, más vacío en 
los bancos, más soledad en las tribunas, 
VIII al paso que se llenan bancos y tribunas 
Examinamos en el artículo preceden- Y toma calor, viveza y mayores propor-
te el vicioso origen de nuestros Parla- ciones la polémica cuando se trata, no 
mentos la forma i1ega.l con que se prac- del bien de la patria, no de los intereses 
tican h~s elecciones, pudiendo afirma~se del país, sino de los asuntos de los pa-
con toda exactitllrl que dnrante el peno- t?'iolas, de las mezquinas cuestiones de 
do elect.oral concúlcanse todos los dere- partidos y banderías. 
chos aun aquellos tan preconizauos por No es de literatos de lo que necesita 
las e~cuelas democráticas, y se c?ncul- una nación para resolver los intrinca-
can precisamente por los que mas de- dos problemas nacionales é internacio-
bían respetarlos y que lacal~allero~idad, nales; ni son oradores los que reclama 
el decoro, el pundonor, la h)(lal?u~a, la cuando gime en la desgracia y el infor-
formalidad Y la seriedan, sentImIentos t~mio y. se , arruina)~ destruye. L,o que 
nobilisimos Y cualidades cal'actens!lcas SI p-:eclsa a !ln.a naCIón en todo tIempo 
del pueblo español, sufren total, eclIpse, y CIrcunstancIas! y mayormente ~uan­
durante dicho periodo, para dejar p~~o I do las que atravles~" como Espana al 
libre á la corrupciólJ, la i~eonsecuencla, presente, son tan cl'l~ICas y anol'male~, 
las infidelidades, la venalIdad y las ma- es ter.er para s~ ~oblerno hombres eml-
las artes y torpes maqui,nacion~s de f.o- nel,lte~nente relglOsos, p~obos y re?tos. 
da especip siendo lo mas senSible que enel'glcos y prtlnentps, lIltegros é llleo-
todo eso d~1 orden meramente político ó r)'upt~bles, de. C 'I~I'O entendimiento, de 
electoral, t.rasciende, en ocasiones al 01'- ~~t?l'la expenencla, de sano y maduro 
den individual Y social. JlllClO . 
Vt~amos ahora el mf'.ca.nh~mo, la es- ¿Son, acaso, la charla y la palabre-
tl'llclllra mod '> Ll !~ :nr y ,1 " fllllcional' de l'Ía, las frase~ de relumbrón, los golpes 
los Parl~mentos. de efecto y las imágenes vivas y brillan-
No se devuelven los originales. . -
blo vive de sus ideas y especialmenlc 
de su religión. Si son falsas la religióll 
y las ideas que profesa, ese pueblo lleva 
en su seno el g~.rmen de la muerte, y 
muerte eterna. 
No hay más que una verdad, la ver-
dad infinita, que es la luz de todas las 
inteligencias. Esa verdad en el orden 
religioso, que es el camino que conduce 
al verdadero engrandecimiento, lucía es-
pléndida en España; estrechaba todos 
los miembros del cuerpo social; circula-
ba libremen te por sus venas, y fluía y 
tes lo que constituye el bienestar de la 
patria, lo que produce la felicidad los de 
pueblos, lo que puede regenerar á Espa-
paña? No; no necesita nuestra ?atria de 
diputados de escultural palabra y de ra- I 
ra elocuencia, de vagas y peligrosas 
teorías; lo que evidentemente le interesa 
es que los diputados sean probos y la 
más sólida garantía de esa condición es 
su acendrado espíritu religioso, inco-
rruptibles, independientes, de un patrio-
tismo á toda prueba, de una fortaleza 
inq nebrantable, hombres de experiencia, 
desensatez,de rectitud y claridad dejui-
cio y verdaderos conocedores, teóricos y 
prácticos, de las necesidades y aspiracio-
nes de los pueblos y de sus representados. 
¿Qué importa á las clases representadas 
que el Diputad(l no sea de fácil palabra, 
de es~ogido lenguaje, de ameno decir y 
deslumbradora elocuencia, si es siempre 
defensor de la verdad, adalid de la jus-
ticia, campeón de los altos intereses na-
cionales, apoyo del pobre y desvalido, 
si no transige nunca con la iniquidad, 
ni jamás vende su conciencia, ni es eco 
de partidos y banderías ni de intereses 
propios ó de particulares?¿Qué importa, 
decimos, que carezca de las brillantes 
dotes de orador afamado, . sL _posée las 
de un orador honradísiqlO. incorrupti-
bie, de sano criterio y de noble corazón, 
si con palabras breves y sencillas y con 
razones y argumentos, tan desnudos de 
galas y flores como vigorosos y llenos 
de verdad, defiende con tesón y ener-
gía, lo que su conciencia le dicta como 
más beneficioso á los intereses que re-
presenta? 
I refluí.!. vigorosa en su corazón. La ro-
busta constitución de ese cuerpo ha si-
do debilitada y contrahecha por el libe-
ralismo y la masonería: la sangre ar-
diente y viva ha sido envenenada por 
los errores liberales y heréticos; y el 
cuerpo ha sido maltratado y llagado 
por la licencia, ó el desenfreno de las 
perniciosas libertades, que luchan por 
reducir a esclavitud á la verdadera li-
bertad, la libertad cristiana. Luego pa-
ra que ese cuerpo sea regenerado, para 
que esta España camine segura á su 
restauración, es menester curar sus he-
ridas, purificar su sangre, restituir á 
su antigua forma su constitución: es 
preciso extirpar el veneno y dejar libre 
el curso por todas sus venas, al princi-
pio vital: es indispensable que sean en-
cadenadas las falsas libertades y expul-
sado el error heretical: hace falta que 
sea echado fuera Satanás, para que 
reine sin obstáculos Nuestro Señor Je-
sucristo. Por habernos sustraido á su 
dulce imperio, hemos caído; es forzoso 
volver á Jesucristo, si queremos ser re-
generados y ensalzados. Córtes, y no Parlamentos, siendo 
elegidos los que las constituyan por cIa-
ses, con mandato imperativo y que 
mientras asuman' tan alta representa-
ción, y algunos años después, pueden 
obtener ningún cargo retribuido por el 
Estado ó por cualquiera sociedad mer-
cantil ó induatrial; he ahí el ideal del 
partido carlista en la interesansísima 
materia que nos ocupa, ideal que cada 
día adquiere nuevos prosélitos, porque 
cada día es mayor el número de los 
desengañados y de los que sienten in-
vencible repulsión hacia el corrompido 
y corruptor sistema parlamentario y 
abogan resueltamente por que deje su 
puesto á la gravedad, madurez y recti-
tud de la Monarquía t.an esencialmente 
católica como genuinamente española y 
verdaderamente representati va. 
El hermoso documento que con mu-
cho gusto á continuación copiamos es 
del sabio é Illmo. señor Obispo de San-
tander: 
RegenerrQGión 
«Aunque la mayor parte de los ciu-
dadanos apareciesen reformados en su 
corazón yen su espíritu, todavía no se-
ría. bastante para la reforma de la socie-
dad. Así como el cuerpo humano, aun-
que todos los miembros parezcan sanos, 
no goza ue salud cuando permanece el 
corazón e!1fermo Ó la sangre viciada, 
así la naciC:I\, Cllerpo moral, llO puede 
decirse regenerada, cuando es viciosa 
su constitución y circu la por las arte-
rias y las venas de la sociedad el Yenc-
no que va consumiendo su vida. El pue-
LA RESTAURACIÓN 
Hay que Tolver á Dios con alma, vi-
da y corazón, porque El solo es el ca-
mino, la verdad y la vida; hay que 
volver á El con la mente, con las pala-
bras y con las obras: por la fe, por la 
profesión de su doctrina, por la prática 
de su culto, por la observancia de sus 
mandamientos: hay, pues, que volver, 
proclamando, como principio, y aspi-
rando á reponer como fundamento <le 
nuestra deseada restauración, la bendi-
ta Unidad católica, en que, como en fo)'-
tísimo alcázar defendido por las potes-
tades seculares, se refugien y conseJ'Yen 
la palabra de Dios, los mandamientos 
divinos, la enseñanza de la doctrilla 
cristiana, los sagrados derechos de la 
Iglesia, la santa libertad de los fieles. 'el 
amparo de los débiles y la defensa de la 
legítima posesión de la fe en la inteli-
gencia y el corazón de los creyentes. 
Pero ¿cómo llegaremos á tanta gloria 
perseverando en el climino de la perdi-
ción?-Mientl'as se tolere la blasfemia y 
la profanación de las fiestas; mientra's 
haya templos abiertos á los falsos cul-
tos, y escuelas protestantes y láicas' 
, } , 
mIentras laya en nuestras Universida-
des é Institutos y colegios cátedras ocu-
padas por liLrepensadores y masonc~: 
mientras el libro de texto esté plagado 
de errores; mientras la prensa periódica 
vomite cada día un diluvio de impieda-
des, y ridiculice la virtud y aplauda el 
vicio y pida. honores y estátuas para lo~ 
duelistas y suicidas; mientras el folleto, 
la novela, la caricatura y el romance es-
timulen y dén pábulo á los inmundos de-
leites,de la carne; mientras no se ponga 






en las .calles; mientras se mllltipliqu~n 
~in repa.ro de las autoridades, los ~(1.1:1-
t os y casillo~ de j lleg~ ~ las ~a.sas m.fa-
mes' mientras la arlUllnlstraClóll pública 
se e~t.regl\e á sujetos si~ temor d~ Dios 
y sin conciencia: y los Jlleces y trlbun~­
les de justicia estén á merced del cael-
que Ó de jurados ineptos y Yenale~; en 
ulla palabra, mi~ntras a.nden sueltas las 
l"eYolucionarias libertades, t~S dt~ torIo 
punto imposible salir de nuestra lamen-
table situación. Multiplicándose ].08 pe-
ea.dos, se va at.esorando ira para. el. ¡lía 
de la justicia de Dios, que, si lIe~a a ver 
colma(la ta medida, Ilescargara sobre 
nosotros todo el peso de su brazo. Pro-
tUl'emos, pues, cegar las fuent.es del pe-
cado, si queremos que fl0.rezr:a!l y fruc-
tifiquen la verdad y la JustiCIa, y con 
Alias la prosperidad y la paz. 
(Col/c/uird. ) 
Asamblea de Productores .. 
El miércoles líltimo tuvo lugar en el 
Teatro-Circo de Zaragoza. lb. sesiJn inau-
gural de dicha Asa m blea, resultando el 
acto importante y solemne. . 
Nuestro querido y respet.able amIgo, 
Sr. Serrano Franqnini, Pre1lidel1t~ ne la 
Cámara agrícola ue Zaragoza hIZO eu 
breves y elocuel1te~ fra-:e~ lb. . presenta-
eión del Sr. D. Joa.'plln Cost.a 1\ la AS!l.m-
blea puso á. esta bajo (11 ID IUl t.o purí1li rno 
de l~ Virgen del PilH.r é hizo votO!! por-
que Dios protegie.¡e la empre . ¡a de la re-
constitución e~panola.. 
Acto contínuo l1:-lÓ de la pa.labra. dicho 
Sr. Cost.s. y empezó "n el,>cuelltí:;irno di:;-
curso manifestando que aun no se l,ta 
perdido todo en E~p'\ña, puesto que aun 
vive el prototipo nel labrador cnyo c.)~'~­
Z()1l libre de la~ impurezas de In, polltl-
, . d Z . ca es COIDO el COl'azon e aragoza,~. 
quieu acudían los productores pa.ra pe-
rlirle un poco de su calor, de su sangre y 
ele sus energías para la obra de la raJen-
cit)n de la patria. . . 
Cantó lue¡yo el orador en lUsplralos 
periodo~ alg~n~s de 108 heeh?s más glo-
rio!Ó!os de la oapItal ne Aragon. ~ncare­
ció la nece!iidad de hablar pooo, o nada, 
y de obrar mucho. Lltonzó lerri~I~.¡ y me-
recidos anatemlLS contra 108 pOhtlCOS que 
nos han gobernado durante la erd. parla-
mentaria, verdl\d~ros causaDte~ de llue~;­
tras ¿esveuturas que no~ han hecho mas 
daño que los vicio~ de los Reyes, contra 
eSO:i políticos que tO?~ lo han desbara~a~ 
do y deshecho c~n vlr~l aee~to,le,.; excIt.o 
á que se retiren a la VIda privada, que el 
pueblo UOl! le quiere, porque le sepa~a~e 
ellos un río de sangre y poque un \Odlon 
de mUJ' eres esoañolas vestidas de lnto , 4. • grita contra elios, • . ~estno.~ .. 
Abominó del parlarneutansmJ, ~o cual, 
plá.cenos. cons.i~narlo, es ~lgo aSl c~m~ 
una rectIfica.cIOn del Mc\lllfiesto pu bllea 
do el 13 de N oviem bre último por la Cá.-
mara alto-aragonesa en 1"1 qU? no se con-
dena el régimen parlamentarIO; que abo-
minación de semejante sistema, y no otra 
cosa, es eso de abogar resueltam~~te, co- ' 
mo aboO'ó el orador, por la pohtlca de 
traba.jo y de silencio y pl)~ Pa.rlamell tos 
silenciosos, que ya no senan parla~en­
tos, gobierno;! sileneiosos y pueblo :;d?n-
cioso. En est.a parte concu~rdau pRrfe~­
tameut.e nuestra~ idea'i con lai del tn-
buno alto-aragoné:ij y de ello es. prueha 
cumplidísima el art.íeul~ qne va en la 
plana primera de este num!:'rrJ, 
El sombrío cuadro de uueitra.;¡ enor-
mes der,¡dichas tan magi~t:ralt~lentd trae 
zado por el orador, lo ClLUSt teO de sus 
censuras para los ca~~ant,e~ de aq nellas 
y la imperiosa necesldu.·{ eficazmente re-
comendada por elSr. Costa,de aborrece~ei 
parlamentariGmo como uno de los rued,l~)S 
conducentes para nu.;tra reg~n~raclO,u 
junto con las gallardías rle ,lenguaJe,. v~­
riliciad de estilo y las ~nllalltes lm.a-
geueil que cll,mppa~ e.n el .1lnpor.tantA dl~­
curso de nuestro dlstlDguldo paIsano, va-
lieron á éste justas y nut,rini:iimas sal vas 
de aplau~os. , 
En la se!lión preparatorIa, celebr~?a 
anteayer, fué nombrado por aelamaclor. 
Presidente de la Asam blea el Sr, D. Joa-
quín Costa. 
Carta de Venecia 
De Venecia hemos reo.ibido una .ca.rla 
interesantí!ima, cuyo!l p:urafo,; :n¡t -~ IIn-
portantes son lo:'! "i,guiellte.;: .. ' 
«Dllrante mi viaje, los perIOdlCos que 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
oompr9 en diferentes estaoiones, tanto fusamente en 109 esoaparates de 1&8 tieD-
E'spafioles CO~O francese~ é it~lianoi:l ,.coo- da!':, TD ientras se bll:,earía u en v~no los 
tenían las mas cOutradICtona1l not.wla!:! dp ... RMienLemente se ha.n publH'ado y 
sobre el paradero de D. Carlos, supo- vendido con pr"fullión do'" libros impor-
niéndolo uuos en Inglaterra, otros en t!'l.llt.es:La Campana del Norte de 1873~76, 
Ambere~, oLros en Palermo ó Foutaine· . por D, Antonio Brf'a, gf'neral d8 art.llle-
blau, y qué se >:0 en cuanto~ más puntos, I ría ell el E'ljército ('arlist.ll., y n. Ca·rlo.~, su 
IO'noro la veraCIdad de tan encontrados pasado, ~tt pr~!umfe y 8~ port'el~'ir, por .ddn 
ír7forme~, pero es lo cierto, que yo he Ma.nnel P'Jlo y Pt>yr .. IIlu, antiguo dlpU-
tenino la buena forLuna de hallar el1 es- lado carli~ta. En círl!l1lo" político~ de Im-
ta ciudad al Augullto prosoripto, en. ~l portancia ha echa.do raÍl'es t.an hondas 
momento da mi llegada, y de ser reClbl- la idea de 'lue será imposible impedir la 
do en el Palacio Luredán, vuelt.a de D. Carlos (>n fecha no muy le- I 
. . . . . . . . jatla, que se ha discutido ~t?lntamente el 
,.De la patriótica indignacion en que proyecto de aproximarse a e con pro po-
arde el ánimo de D, Carloll, de los seve- sicione~. Suspendidas las gararttías 
ros juicios que le merece la. obra nefanda constitucionales y so-
consumada en Pa.rís, de las frases elo- ,.Eni.re tanto el gobierno sirve la ca u-
cnentísima9 que tiene para nuestro sa- so. carlista con verdarlera ofuscación. El 
crificado ejército, y par~ lús .que no ha~ ' Sr. Saga;¡ta, no solamenLe rehusa r~uuir 
Sil. bido ni sostenerle, DI esLI m ltlarle, Ul las Cortes para o btener la ratificación 
recompensarle á tiempo, uarla diré que ' del trataelo ele paz, exasperando con esto 
u>ltedes no sepan. Pero sí creo ocioso ha- á los que le apoyan en ambas Cámaras, 
blarles de lo pasado, no me parece fnera lo mismo que á sus enemigos políticos y 
ri~ lugar el decirles las impresiones que á gran nllmero de generah~s, sino que en 
he recogido para lo porvenir, asuntos ele menor importancia su lecho 
. , de enfermo sirve para ocultar muchos de 
l:E n' r~su~e~, D. Carlos hará lo que los pecados de omisión. Sus dilaciones y 
convenga á España, y no lo que c~nven- excusas para plantear los acuerdos del 
ga. á Jos gobiernos ne la regenCla. N o reciente congreso comercial de Zaragoza, 
ratificada la paz, toda vía no ha llegado están arrancanno v i vas protestas del 
el momento solemne y oportunoj éste lo país entero. E I inoportuno ~~unci? de 
indicarán sucesos posterivre~, que fatal- que se va á plantear el serVICIO ullhtar 
mente han de producirse. obligatorio, empieza á produoir efecto en 
,.Pero en el momeuto actual, los car- Cat.alnna y en las provincias del Norte, 
listas cometerían la mayor ele las torpe- elonde ann !le mantiene vi va la aver¡"ión 
zas, y caerían en la más burda de las á las quintas con el privilegio de la re-
celadas, precipitándose á. asumir respon- dención á me~álico. La abolición de e~­
sabilidades que no les incumben y á ul- to.) la prometida. rest.auración de lo~ fue. 
ti illar liquidaciones que á otros coro pe· ros (go bie'rno descent.ralizad)r, setnejan-
I t.en. Toda la táctica de los hombres de te á nnestro~ Consejos de Condado) ell lo 
Maririn tiende á que nos precipitemo!l y que mantiene vivo el carlismo en e!'ltas 
á provocar una intentona anticipada. To- provincias durante un siglo. • 
da la. nuest.ra debe reducirse á parodiar Suspendidas las garantías Consll-
el fll.illOSO N o NOS DA LA GA~A, de D. Pe-
dro de la Hoz, y á esperar la hora de tucionales, y somelicla la prensa á la 
Dios y en su justicia, con firmísi~a re- ,.Todos reconocen en E,-pana que 1"1 
f¡olución de no dejarla. pasar, pero SlU an- ejército es el árbitro. de la situ~ción, El 
ticiparla. pobre teniente que tIene que ahmelJtar-
.. Ardua y difici!ísima es la empresa, se, alojarse y ve"tirse con 200 duros al 
pero debe servirnos de garantía el tener ado, descontando ellO por 100 por el 
á nuestra cabeza un Jefe Augusto, que impuesto de guerra. Sus superiores reco· 
á todas las altas dotes de gobierno con nocen también la nece~!dad de un cam-
que la Providencia le ha dotado,anade bio y declaran paladinamente que hay 
uu tesoro de experiencia, ga.nado á fuer- que colocar al frente de los negClcios pú-
za de grandes pruebas y dol?:eo , pero blicos á un militar que barra aquello y 
'qne en estos momentos tan cntlCo8 para , haga una limpia de políticos civiles poco 
E.~pafia dará sus frutos redentores.,. honra.dos. 
De (El Correo Esprzllol.) Suspendidas Ifls g':lrantías consti-
De «El Centro», valeroso adalid de 
nllestra causa, copiamos 10 siguient.e es-
crito antes de levantar la suspensión de 
las garantías constitucionales: 
El carlismo 
y la prensa extranj era 
A título de informaoión, y sin conce-
der á sus afirmaciones otra iml'0rtaneia I 
más que la que en sí lenga. el ~.ee,ho afir-
mado, copiaron" del gran perlOdlCo lon-
donense, The Times, lo siguiente: 
«E~ sorprendente lo mucho qlle se ha 
extenJido por España, en e~tos mese~ úl-
timo:l, la idea de que el carlismo es el 
unico partido que puede regenerarla. N o 
es ya el tra 'licionalismo el crerlo ele los 
escolPidos sino que dnr!:l.lJte la, últimas 
o , I . 1 semanas ha pa.'Hl.do pUl' cornp et·o a a es-
fera de la polít.ica práctica. Váyu.-:e don-
ele He vaya, á los ca",ino$ y f'afés, á la 
Bolim y á. lar,¡ e:5flninas de la calle, la ve-
nida de D. Gario,; es la lluica cnestión 
que se rliscll.te, E . ;tn ~ucede, !lo.solamen-
te en Marjnd y en las pClblaelOnes del 
Norte sino tam biéll en las grandes ciu-
dades 'puertos de mar, como Ccirliz, Bar-
celona y V ~dencia, Oticiale;¡, comercian-
tes y políticos ue profesi011, uo haLlan 
de otra eosa ... 
.. La act.itun del gobiet'no re:.pecto al 
carlismo es curiosa, y en ciert,o seut.ido 
causa de perp~egifill.d. Mnehn~ cllrli~t.as 
eminente..; han auallrlolltLdo Espa.ña. por 
alglln ti.:::mpo para. evitar amenazlis .de 
arresto, mientras a otl'OS se l~s permlt.e 
. organizar rellIliones plí.b.liüas en las grau-
de5 ciudades. y pro:iegUlr Sil propaganda. 
en la prensa., easi sin molestarles. Oon 
objf'to, segÍln se a~egura, d~ evitar uu 
alzamienLo premat.uro, han SIdo cerudns 
algunos círcnlos carlistas en diferent.es 
puntos para abrir~os de lluevo á I.os po- I 
cos días eOIl permISO de las aut,orldade", 
En otra.s partes, Ba.rcelona por ejemplo, 
se permite que florezcan buen uúmero 
de tales club'!. Suspendidas las ga-
rantías constitucionales, y someti-
da la prensa á la previa Los ret,ratos 
de D, Carlos y de D. Jaime se ven pro-
tucionales, y sonwtitla la prf~nsa á la 
La opinión entre los carlis~as, y aun 
ent.te muchos no carlistas, es qua si el 
Duque de Madrid dtlsem barcara en Es-
paña, apoyado aunque fuera Rolo por p~­
cos parciales suyos armados, SuspendI-
das las garantías cons y tod o q ueda-
ría reducido á tln paseo trinnfal, después 
de la primera ó segunda escaramuza. To-
das las clases sociales esperan que ha ne 
acontecer algo pare'Jido en plftzo breve, 
auuque en E~pafia lo esperado se realiza 
menos frecuentemente que en cualquiera 
parte.,. 
Hasta aquí The Times, al que dpjamos 
la re-:ponsabilidad de todos !'us aseortos, 
sin que nosotros quitelUos ni pongamos 
rey, 
El eatolieismo 
de la U. C. 
H.espéct.o al catolici=-nlo dl' Silvela. 
y del1lÁ.~ CO\l~érvnd¡)res part.idarios 
de la. ~eleccióll, todo=- est¡ibanlOs al 
ca.bo de la ~alle. UII doctrillari() más 
(decíamos los espafioll's Clllloct:clores 
del pano). dispuest.o á t.oUa8 htlra/! ¡i 
t-'Il('ellder una vela ¡í Dios V otl'a al 
diablo, y lii á mallO viene dos al dia· 
blo y Ilillguna á Dios. 
Pero las gelltes sencillas, temero-
t;I\S de Dios y mas aÚII del carlismo, 
porque sin duda cre~1I que I'evi=-aría 
loio! t.Ít.ulm: de 1)1'opiedad alluland .. las 
adquiridas con el ¡>retext'o desflllllll'ti-
zadol', se hacían 1t'lIguas uel catoli-
cismo y la piedad del g-cllt:'rn.1 m·islin. 
'no, del insigne marqué/! de PolaviA-
ja, lleno de piedad y de virtudes, 
K,¡ verdaderamellt.e chocallte que 
elltre los que se hall <'lIriquecido COII 
los bielles desanlOrtiz.\dl):1 de la Igle 
sia, abullden tant.o esros t.irnoJ';úos; 
pero la vel'dad es que, si se repasan 
i:lS I i>ltas de las cofradíns de l\Jnrla, 
plles hasta en co:.¡as tan sagl'adas se 
1 
hailltr, .ducido el espíl'iru dt'llovedad, 
rCtiUllall en lIIayul'la lo~ cofrades de 
legítima cepa liberal, CUyOR padres se 
enriquecieron comprando bien~,.. na-
ciollH.les por cuat)'o papeleH mojadoN, 
La l'Iegllllda y terco ra generación dilo, 
fruta de t'lIos tl'allquilameute, Aill que 
á Ilingullo tle le ocurra restit.uir ú) ill 
te,r¡rlllH. y digo in i/lle.QrufJt pOI'(1 ue 
no poca.s de IIlM lilllO:olllaH que halen, 
y de lol'! cultO>l .Y obnt.s bt:lIéfiCnl'l 'I1l14 
pagall, t.il'I\(~1I ~:u ol·ig·en ton In idea de 
la rest.itución patrial, por si aca¡.;o, 
Pues bitnj el'lt.a clal'ie de devotos 
erall lo~ más elltusiastas de la piedad 
y vil·t.udes del gt'llel'al I'ola\'ieja, Ile. 
g-alldo en su inoCl~llcia hnsta imagi-
nal'!o!e que COII él al frellte se fOl'ma-
da ell ESllaña un pl1l'tido vel'dader'a-
lIlellte católico, Con todas las prerro-
gativas de fllllba!ol gallgas, pueR no de· 
ja de serlo y muy grande eso de po-
del' plant.ar!:l~ ell la gloria (,'011 botaK y 
espuelas, es decir Hin rcnullciar á nin-
guno de los goces que pl'Opol'ciona 
por ulla parte la ri.:¡ueza, bien ó mal 
adquirida, y pOI' ot.ra la illfluellcia 1'10· 
cial que se mOllopoliza apoyando á 
los podere:ol constituído8, 
Perfectamente, la componenda era 
illgeniosa; pero villo la conjunc·ión 
Uamelo-Silvelista, y cátense u8t.edes 
á nue~tl'os devotos de marras de hoz 
y coz en el art.Ículo 11 de nuel'itra in-
compal'able Constitución, en cuya le-
tm se proclaola la toler'ancia rel igio· 
sa, pt'ro cuyo eRpídtll el'! librecult.ista 
a lo largo, á lo ancho y á lo profno-
do, pUt's D . Paco lo ha dicho, y 
V, Camilo tielle que tragarlo: «La. 
Constit.uci6n vigellte es legalidad co-
mún pal'a todos los partidos, y en 
tant.o acatal'emos las palabras del Va· 
ticano, es decir, del actual Pontífice, 
gl'llll f L vorecedor de 108 poderes cons-
rit.uÍdos en cuallt.o sirvan para resol· 
ver I'a cuest.ión Rocial.» 
¡Santa Bál'bal'a bendita! ¿Qué se 
hizo nuestro cato!ici¡.;mn dinástico? 
¿Qué fué de t.alltas virt.ud~s? El gene· 
ral cdsti,mo, ¿qué se hizo? Pues na-
da, con todo t;U cl'Ístiallismo y COIl 
todas sus vil·t.udes, Kili dulia por aque 
110 de que al buen callar llaman San. 
cho,ó en b"ca cenada no entran mos-
ca&, se calló como un muel·to . .Y guar-
da su cristiallismo para mejor oca. 
sión. 
¿Pt'ro qué, me dirán J08 devotos in-
cOITegibles, la Constitución vigente 
de 1876, con su art. 11, y todo, no 
ha sido reconocida y aprobflda por 
la Santa Sede? 
En carta, fechada en Roma el 4 de 
Mano de 1~76, y dirigida al Carde-
nal ~1ol'ello pOI' Pío IX, declal'a el in· 
mOl'tal Pont.Ífice que el artículo 11 dt! 
la vigente Oonst.it.ucióll, en el cual se 
concede poder y fuel'za de derecho 
público á la tolenl.lJcia de cualquier 
cult.o 110 cat.ólico, VIOLA DEL TODO 
LOS DER~~()HUS D~ LA VERDAl) y 
DE LA RELIGION CATOLICA, ANU-
LA CONTRA TODA JUSTICIA EL 
CONCORDATO, HAOE AL ESTADO 
IU:SPONSABL~ DE UN MA L GRA. 
VISIML>, DEJA LIRR~; CAMPO I'A. 
RA (;0:\1 HA 1'1 R LA HELIGION CA-
'fOLICA y Al,U-'IULA MATEH.¡A DJi~ 
FUNESTlSI.\10S MALES SOBRE ES-
PAÑA, 
Y \lO se rt'plique que e=-It carta C8 
allterior á la. apI'ohaciólI de la ley 
fllllr1alllelltal que 1I0S ocupa; porque 
después de apl'obada y promulgada, 
Sil vela y Pola.vieja podl'án I'econocer-
la como legalidad illt.angible si gus-
t.an de todo!! los pltrtido~, Jibcndes, 
se entiellde, que hay eH España; pe-
ro el Episcop:l.do ha l)J'ote~tado y PI'O-
testa COHtl'll el arto 11 y CIlI1t.m todas 
las libertade~ de perdición, cOllstitu-
ciona.lcR 6 allt.icollst.it.ucionales; y no 
hace mucho que en el misnlO SeHado, 
110 en Pa~tora.leM que 110 leen 108 libe-
ralt'~, sino en discur!!os elocueHtel:t y 
enérgicos, protest.aron Cont.ra la vi-
gelltt:' Constituci(SI\ 108 ~eño .. et; Obis-
pOl'l de la Seo de Urgel y de Salaman-
ca, cal ificundo este últiml) la Oonsti-
tuciól\ dicha de alea~ pues « no .ola-
me\lte se opone ll. alguno de los pre-
ceptos de la ley de Dios, sino á to-
dmL» 
De nH111él'a, qUl' la U, C., aceptnn. 
dI) I;J .~ I't'Cit'lltes (!t·dar::¡ciollel'! de su 
jefe el Sr. Sil vela, contra las que na. 
da ha tenido ~Ile oponer RU coadjutor 
el gCII('ral Poladeja, ~e pn.~~ellta allte 
los devobli e~pailOle~ corito Iibrecul· 
tista y partid1\1'io de utla COII:'titllciún 
"'lile ~e opolle Á. r.()(loK Im~ ManrJamiell-
tos dl! In I·v de I )io~», en f .. a~e tn.n 
verdadera 'COIllO gráfica del ",eflO!' 
ObisJlo de Salll mallCH.. 
EI'a d. ' espel'ar 10 que se sllced\· pe-
ro cau,.¡:l ri~a (Ille, illtentalldo arre-
bl\t.af al par·ricio cnl'ii,.;ta su hanclem, 
con ,a ullidad cat.ólica ~ill mixt.ifica-
cinllel'l de lIillgÚII g-éIlElrO, ~e hayan 
t.elli()o 'Iue eOIlt.elltar lol'l libl'r:dcs (h"-
voto. COII e~e camelo Mil\"eli:'t.a lihre' 
culrj~ta, que 1'8 t.oda la doct.rinlt ca-
t.ólica de la U. C. 
(De El CQ/7'eo Espaflol.) 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
reelia y In Compañía vinícola de Es- -
pana elt Hal'o , La~ gralldes bfldegas . 
del S ... Marqués del Ri~cal, vii'l siete 
lIIil hanicas Ilella~ de VillOS Je va-
rios aílO~ ('11 cuatro líllf!a)<\ UllaS enci-
ma de otraH: el villo lo tra,.;iegan elos 
tÍm¡í.~ veces al aiio COII la llave las 
t.I'e~ Iíllea)<l ~lIpel'iol'es, y COII la bom· 
ba bOl'dolesll la líllea illferior: pa¡;m 
la fel'mentaciólI t.ulllult.uosa, I'ellellan 
cuatro vect's al primer flilO y dos Ó 
trc:-I al segulldo y luego ladean las 
hal'rica~ <¡Uf! Sl~ tapall hel'lnéticamell-
t.e: para rellena!', limpinll hien con 
1111 t.1·apo lo,.; Cfllltlll'1l0)<l del tapón, sa-
call éste y echan vino hasta hacer 
salir la madl'e que r('cubre el villo, 
t.apan y vuelvclI lí.liJIIl'ial', haciélldo-
se el l'cllello COII UII Ileltador automá-
dió lo r('l{\ogirlo y enf.regado á. ~90 pese-
tas con 75 eéntimos, 
De esta suma la Casa-Amparo recibió 
190 pe~eta~ enn 75 eéntimos y la~ 50 res-
tant"Js, se entregaron al Sant.o Hospital. .. ,. 
Ha sido nombrado Supflrior de la rAsi-
dencia Beuf\'¡ictina de Nuestra Senera 
del Pueyo, el Rdo, P. Plar.as ql\e actual-
mente desempeliaba el importante cargo 
de A posentador en la residencia de Mont-
I serrat. 
Su inst,rncción y talento, su trato afa-
ble y cariflOso, sus relevantes virtudes y 
flU As[,íritu emprended.)r, son cualidades 
1 que han sido tenidas en cuenta por sus 
lluperiores para honrarle con el impor-
tante cargo confiado á sus de~\"elos. 
.... -
La COl'respondencia de Espaiía publ 
un suelto oficioso, en el que el Gobiel 
se prodiga el título de previsor, afirm¡ 
do que gracic\s tÍ. sus medidas no ha tri 
fado D. Carlos,(:I\Yos partidarios--di\¡, 
hl\bío.n trabajarlo mncho al f'jército 
Onba, pero la. acertada forma de l' 
tril\rlo llevada á. caLo por el GOUif' l 
ha esterilizado 10S planes del curlin I 
Alcance 
Víctima de tina apoplegía fulmina! 
falleció antAayer el Presidente de la 
pllblica Francesa D. Félix }~aure. 
Crónica agrícola 
I rico: todos los toneles llevan travie-
11 
saM en sus flllldos y ulla espita para 
Allevalltarse la snspensió¡: de las ga-
ramias constitucionales ha cel,~do la pré-
viII. censura para la prensa. 
l\1añan¡t ó pasado tendrá lugar en Y 
sailles la el&cción de llue\'o Preside:l 
sOllando ya como candidatos los nom l 
de los Sres. Brisson, Dupuy, Lonbe 
Meline. 
- ---_. -- -_.-.. _-- --- -- - ._ .. 
Uud" ..... de l ••• loJ •.•• Oe ra.'.III •. -
AI.rque. d., Uurrleta. .'ranco."' •• 
puñola.-Alorqué. d",,1 RIRcal. -- Loo 
pez Her ... dla etc.-DI.rr.ce ... -(~ar­
Da~ul perpétuo. - .·uer. Clareta •. 
Ut'spués de haber explicado lo que 
ví del champagne en la vi~ita que hi· 
ce á ca~a CodÚl'Iliu, voy á decir algo 
de n,lgunas célebreN bodegas d~ la 
Riojl\; n(' porque yo lo haya VIHt.O, 
RillO porque lo explicó el Sr. Ravell-
t.ÓN (Iue las visitó. 
~~II la Rioja se elaboran vinos fillOM 
de marca acredit.ada, que vienen á 
Mer los Burdeos de E~paña. 
La ca~a Ca~ti111\ y Comp.a de Lo-
groño tiene e~pacio~os locales en que 
gual'da los vinot! que f'mbot.ella des-
pués: elabora vinos illmfljol'ables, en 
especial tint.oH. Pa.ra mat.1\1' los malo~ 
ferment.os lo~ caliellt.a en un aparat.o 
de pasteul'izaciólI que malleja el mis-
mo pl'opietal'Ío, quien en Logroño es 
de I()~ que hRcen más negocio en vi-
no Hay después las bodegas Franco-
elipañolA.s con~tl'uídas de vez por ulla 
cOlHpañia que ,,1A.nt.(S doce hect.áreas 
de cepas de Medoc para hacer dicho 
tipo, a~í como el tipo dfl Santel'ues 
que son finÍ>!imos. Entran los carros 
con la velldimia por una gran puer· 
ta, y salen por otra: de~cal'gl\n so-
bl'l' una vagl)lIeta. que descam~a en 
Ulm bá~('.ula que imprime por l'Ií sola 
el peso en una tarjeta, y dicha vago-
lleta por encima unos rails va á echa l' 
las uvas en la>! cubas ó lag'al'e~, e~­
t.l'ujándolas allte~ y sepal'ando la ras-
pa COII dos máquinas, cayendo el 
1lI0~to á las 20 tilllS que hay: h .... y 
una tubería que pasa por todas la~ 
lIavp.s de laH tilla~ p~lI'a así mezclal' 
10M vinos ferlllelltadus del m('do que 
~e quiem y lIellal' los t.oneles: las bo-
d gas l'Ion ne grandes dilllell~ione~ 
COII much~l.:-I bal'rica~ y mile~ de bot.e· 
Ilas: en ulla de ellas hahía ciell mil 
b()t.ella~ fOl'malldo muros con arma· 
ZÓII de hierro y list.ones de nHt.Oem: 
las barrica~ fOI·mn.n muros de cillco 
bal'l'icas de alt.ura y do~ de gruc80: 
ell 101'1 do~ pl'Ímero~ años se rellenan, 
luego se ladean, y más tarde Me clari-
fican y embotellan: hay vinos blan-
cos y tintos, muy fillos de mucho bou-
quet y de 12 grados, re~ultalldo vi· 
1108 llana de rancios, P(,I'O excelent.es 
vino,.¡ de mesa, bien elltonRdos, pues 
no ~()n los villo~ l'anci08 los mejol'el'l, 
lo,.; lllás caros y (lue más areptaci611 
teng!\n. 
A cuatl'o kil6metros de la capital 
tiene el SI' Marqué~ de Murriet.a una 
hermosa fincA., con bodegas, const.I'uí 
dali á t.odo gast.o, todas de piedra con 
muros de un metro con tres pisos: ell 
el superior al nivel del suelo se recibe 
la vendimia que !:le pisa y se separa 
la rn,spa que se echa á una caja de 
cemento y los granos de I,lva y el 
mosto en unas tinas que están colo-
c Idas en el piso medio, COIJlO t.aJlJ-
bién las barl'Ícas. El piso illterior se 
halla .bajo tiena, y e~ notable: hay 
una serie de cuevas con muros oe UII 
metl'o y en piedra t.allada y gruesas 
bóvedas de piedra talla.da tam bién: 
se halla lleno de bal'l'icas y botellas 
con villo~ de 20 y :30 años. 
F.II el Cieg'o y Hal'O esrlí.1I In~ cllsa~ 
del ::)1'. Mal'q ués del Riscal, López He-
proba l' el vino: clarificRn con clara. 
de huevo fre)<\cn. los vinos y los filtnl.n 
con el filtro Gasquet: á los tres 6 cua-
tl'O aflOS vellden lo~ villos en barricas 
Ú en botella~ de 12 ó 13 grados alco-
ht.1 y t.ielle gran t.oma la marca H,i~­
cal. 
DejRJ.oo la cOlltinuaciólI para otro 
día, y puesto que hn. pasado cama· 
val, diO'allJos algo de los di~fraces. '" . 
Así como el demollio se d isfrnz.S de 
serpient.e para engaill\l' á Eva, hay 
rnucho~ IiberaleH disfl'azados de ca· 
t.ólicos pal'a pescar illcautos como lo 
hall conseguido, Ó sea lobos vestielos 
con piel de oveja: son los liberales como 
unA. moneda falfla, ~ue cubiertos con 
el barniz del cat.olicismo y libertad, 
aparentan lo ~ue no son; pues basta 
fijar~e en el sonido, peso y rascal' un 
poco la hoja ó cubierta, para ver ~ue 
t.iellen el alma de cobre, Ó metal in-
ferior aún, viélldo~f! claro son ell(~­
llJigos del cat.olicismo y tiranos: t'S-
tamos siempre en carnaval, porque 
es general el llevar caretas: las pa-
siones ~e disfrazan de ternura; el mie-
do, de prudencia; la codicia, de eco-
1I0rnía; el orgullo, de amor propio; 
la venganza, de just.icia; la pereza de 
descallso, y hR.8tR. la envidia se di~­
fl'Rza de amor á la vel'dad: se vellde 
mucho latón por oro, muchos errores 
por verdadeH: se llama excelentísimo 
á pt-'rsonas vilísimas, y se honra mu-
cho á persona8 deshonradas y crimi-
nale~: el lodo mÁ.s vale no meneal'lo, 
que ya llegará día que se sacarán IA.~ 
cal'etas y se hn.l'á justicia: estamos al 
bOl'de del Rbit-lIlIO, V sería cl'imilJal 
so~t.enel· á los que quieren arrojarnos 
al precipici(), como sería criminal vi-
vil, cruzados de bl'azos; ya no hacen 
falta palabras estél'iles, que se acerca 
el día de ob'·ar. 
El corresponsal del Vallés. 
Crónica 
N'lestro Excmo. y querido Prelado du-
raute su breve estancia. en Zaragoza hos-
pedcíse en el Palacio arzobispal. 
En el tren-correo de la noche del do-
mingo partió para Madrid, donde, corno 
~aben nnestros lectores, gestiona, con 
actividad é interés, asuntos de suma im-
portancia para esta Diócesis. 
En la Cort.e se hosperla en el Colegio 
de San Antóu de 10l:! Rdos, PP. Escola-
pios. -. -
En la ausencia de nuestro Excmo. se-
üor Obispo, queda. encargado de la go-
bprnaci.)n de la Dióce!!is el M. 1. Sr. Pro-
visor y Vicario general D. José La·Pla-
na., Deán de esta Santa Iglesia Catedral. -. -
L08 sermones de Uuaresma que vienen 
predicánrlose en nuestro primer templo 
por la mañana en los domingos y por la 
noche en los miércoles y viernes, se ven 
cOllcurridísimos de fieles, quienes oyen 
con gusto y se aprovechan espiritual-
mente, de las sab~as enseñanzas y conse-
jos evangélicos, con que les ilustra y ex-
hort,a el Rvdo. P. Jacinto Martorell del 
Inmaculado Oorazón de María .. -.. 
La lucida Cabalgata del comercio que 
recorrió las c~lJes 0('1 esta ciadad en el 
martes nA carnaval, imploranrlo la cari-
dad pa.ra. las casa~ ele Henf'ficeucia, vió 
recompensados sus desvelos, pues ascen-
Al dar esta noticia, al terminar ese es-
tado excepcional á que nos h~mos halla-
rlo sometidos largo periódo de tiempo,sig-
nificamos, gustosos, nuestra gratitud ha-
cia. las dignas personas que aquí han 
f'jercir.lo la censura por las atenciones 
de qne hemos sido lIbjeto durante la anor-
mal sit.uación por que hemos atravesado. -.. 
Nuestro respetable amigo D. Pablo 
Gravisaco pasa en estos momentos por 
la t.errible prueba d@ la muerte de su 
angelical hijo Nicolás Gravisaco y Arte-
rO,que subió al c1E'10 el jueves ültimo y á 
cuya. Misa de Angill, asistió HU meroso 
concurso de distinguidos deudos y ami-
gO!!. 
Enviamos á sus afligidos padres y á 
sus respetables familias el testimonio 
sincero de nuestro duelo. -. -
Son mucha!! las respetables y distin-
guidas personas que r.le la localidad y co-
marca pert,enecientes torlas á la Cámara 
Agrícola del Alto Aragón, que se hallan 
en Zaragoza para tomar parte en la gran· 
de Asamblea de agricultores y cuyas se-
siones dieron comienzo el día 15 de lós 
corriente!!. 
Si como es de esperar, los trabajos de 
la Asam blea son beneficiosos para la pa-
tria tan necesitada de regeneración, á la 
Oámara de Bar bastro le cabrá la honra 
de ser la iniciadora de ese movimiento 
que se nota en toda la península, para 
acudir en defensa de los intereses de la 
pat.ria agonizante. 
Cuando sepamos los acuerdos, nos ocu· 
paremos con detención de los mismos. 
. -
Tenemos un tiem po excelente para los 
campos. La lluvia de estos días ha sido 
altamente b~neficiosa para 108 semente., 
ros, los cuales presentan inmejorable as-
pecto. 
El comercio de vinos se halla algún 
tanto paralizado, efecto de la subida de 
los aranceles en nuestra vecina repúbli-
ca: las pocas transa.cciones que se reali-
zan, se hacen de 20 á 23 pesE'tas el nie-
tro (160 litros.) 
El precio de los aceite& ha bajado por 
no ser tan acti va la demanda; hoy, sobre 
el agua, se cotiza de 38 á 39 pesetas el 
quintal'. . . -
Respecto al viril y patriót.ico docu-
mento en que Iluestro angusto .Jefe pro-
hibe á los Senadores y Diputados car-
listas acudan al Parlamento, dice con 
mucha oportnnirlao lo siguiente nuest.ro 
querido colega. .. El Correo EspafIob> 
Algnnos minist.ros, según El ImpaJ'-
cial, quitan toda importancia á la carta 
de nuestro Auguste Jefe con qne anoche 
honrábamos nuestras colulUnas. 
Del sen tid o crítico de los ministros li-
berales puede juzga.rse por los siguien-
tes datos: 
Lo de Ouba, dijeron, es cosa de poca 
importancia: unas partidas facciosas de 
lns que dará buena cuenta en seguida la 
Guardia ci vil. 
Lo de Filipinas no vale la pena: unos 
cuantos indios sal\'ajes COl) gana.s de lu-
cir uniformes y ril1t.ajos, álos que senta-
remos en un santiamén las costuras y 
traeremos á buen camino. 
Ni en Cuba ni en Filipinas ondea ya 
la bandera espaiíola. 
y las partidas faccio~as y los indios 
sal "ajes gozan de buena salud. 
¡Conque si les hubieran darlo impor-
tancia! ... .. 
El Sr. Romero Robledo ha reconociclo 
el patriotismo del senor Dnque da Ma.-
drid, p.xclamando al leer su carta: « Lo 
qnf' rlAbi~ram(\s haber realizado lJosotros j 
lo harán los carlistas.» 
• • • 
* * * En Consejo d@ ministros se ha acurd ,l " 
do suspender los recargos do guerra. ll.n' -
nos en lo referente al, timbre, desoe el 
1." de Abril próximo. 
* * * Oontinúan las sesiones de la Asam blea 
de prod uctores reunida en Zaragoza al-
gunas de cuyas sesiones resultan no' po-
co bo ... ra~cosas, efecto de la. disparicl a.d 
d.e cnt.enos que, .en asuntos de capitalísi-
SlOJa ImportanCla, sustentan los asam-
bleistas. 
Fué objeto de viva discusión el punto 
de si los productores debían constituir 
un partido político Ó. una Liga agrariaiY 
como la gran mayona de los asambleis-
tas se pronunciase por lo último/ se acor-
dó formar la Liga que se denominará 
«Liga. nacional de productores».Fracasó, 
pues, por completo el ideado partido na-
cional. 
En otra sesión se acordó se fusionen 
las "Oámaras de Comercio» con la .. Liga 
nacional de productores.» 
En la sesión de ayer mañana ocurrió 
un incidente digno de conKignarse. C.)-
mo el Sr. Góm ez Tutor, represen tan : e 
de Soria, tuviese la avilantez de dec::i' , 
con evidente inexactitud, que la religi("!l 
y el alto clero no hacen más que detenl' 
los progresos de la cienciai D. Juan Di-
vera, representante dQ la "Cámara 1: e 
Zaragoza,., movido por sus sentimien t 's 
religiosos,levantóse á protestar,oomo c·_-
tólico y zaragozano, contra tan inex¡!. '.-
tos é improcedentes conceptos; por cn \ ' ¡t 
protesta recibió el Sr. Rivera una entu-
siasta ovación de la Asamblea. 
Bi~n, muy bien por el Sr. RivE"'{\.· 
también aplaudimos de todas veras y 1: . ~ 
asociamos de todo corazón á las nobi) '- '-
mas frases de protesta pronunoiadas I "1' 
el insigne miembro de la «Cá.mara A~i­
cola de Zaragoza.» 
Santoral y cultos 
DOID~050 1D.-San Gabino Pbro. y 11 ! !·. 
La misa de alba en el altar de la Sagr::"': .l 
FamiliadelaSta.Catedral álas5 En la nl " -
ma iglesia á las 7, 8,9 r 1 r misas de h, , 
en los altares Mayor, Santo Cristo de los: .;_ 
lagros y Sagrada Familia respectiyamen . 
En la Parroquia á las 7 y t¡2 misa Repar.- .. 
dora al S. Corazón de Jesús . 
La Asociación Josefina celebrará á las si " 
y cuarto misa de Comunión general en " 
altar de la Sagrada Familia de la Santa Iglt:: 
Catedral. 
LuDe .. eO.-San Zenobio, pbro. '/ 111 
:\Iortetl el ,--Santos Maximiano y [0', 1 .. 
obispos. 
~"erClole.ee.-Santa Leoll( r vg. 
.Ju."·,,. e3.-San Pedro lhmián eo":. 
"leroelJ e..a.-Sall Matías ap. Vigili •. 
!!!iáhado e&. --San Félix III papa. 
BARHAsTRo:-Impronta clt\ ,Tt\RlllI Corro.lfltl. 
POI' tener qne ausentarse su dllt'ilo, 
se venden, en buenas condiciones, lIna 
CASA sita en esta ciudad, calle de ~ton­
zón, núm. 11, y OTRA en la callf' dl'l 
Conde, mim. 7. 
En la Relojería de la calle de los :\ r-
gensola, nUIll. 29, frente al .Mercado, 
informarán. 
Tambicn se al'J'Íendan ello y 2. o piso 
qe dicha casa oe la calle de Monzón. 
Alfarería en venta 
Se halla ell la "jlla de Gl'aus, el: 
buellas cOlldiciolJes, c()n abundante ... 
t.ielTas pal'll. el I1S0 de la fá bl'Íca, 
Dad. raz¡)1I Frallcisco Mena\. calle 
de Bau Miguel, (Gmus.) , 
. \ 
LA CItUZ DE SOBRARBE 
SECCIÓN DE 
• 
CENTRO F 'UNERARIO 
Gran depMlto de eaJa. mortuoria. al por maTor T menar 
de TOMÁS LArrORRE -j 
Este Centro lIe f3l1carga de amortajar y correr gratill las dili¡Z"lIcin~ rroria~ de entierros, En el ~e 
encuentran la!! caja~ má~ barala~, ma q ~óli"a~ y r¡ue m(¡s re~i.~tlln á lo hume.lad, no teniendo rivlI en 
I.aratllra y buen gU!lto, por lo 'lué, y á tin .1/\ no o;alir t1llgañado~, alltes de harel' aill<le con nillltlir 
otro estahler.imiento hay que ,visitar el variadlsimo ~lIrlido que en cajas. ~e ~cero, hierra gnlvanizad~ 
"! madera, y la magl~lfica.lI~rle de adornos de tOllas cl~,e)l desue los ,m~s lUJosos hasta los de ~lIm8 
sencillez, exitlten á dl~poslclón de nuestrll nllmero~a clientela y 111 puul,lco en general.. Tamulen. se 
.ncargan lapidas mortuoria~ d~sde las má~ s~nci"ll~ ha~ta la~ de más IUJ?, para lo Cllal tIene rel~~lo­
De~ COI! los I'rincipl1ll1S marrnoh~ta< .Ie ;\lallrltl, Uarcelllu8 y Zaragoza, Lllanlos encargos se reclhen 
ti. la ciudod ó de fuera, se sirven con prontitllrl, esmero y economía, 
iNO ~QUlVOCARSE! - Argensola, 5, - BARBASTRO 
E,le E,¡tahlecimillnlO no tiene agenles, 
--
.. .. . l . . .. . . . ,. .,'... .', . 1:. • 
Única casa en la provincia 
que Java al vapor y á seco, si n encojerse las prendas, con las m;íflui-
nas Fernand Oehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hij o 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
If¡~r.;pecialülad en ueg'i'08 i-ndeslí'uctibles para lulos 
Los t.rajes grasir.nlos vuélvense nuevos y los dcscolol'idos gC ti-
ñen, clitndol~s pi color «¡lIf~ el elienle eligr en los muestrarios q!le obran 
~n poder del rcprl~senLaIlLf~ (ln Barha50:Lro 
MANUEL MEDIANO, 'sastre, calle del' General Ricardos, lIúmero 1~ 
ANUNCIOS 
Tratado Teórico-Práctico 
de Derecho civil, procesal, penal y administrativo,. 
PA~h ú%o DEIi &IiE~O, 
porr O. José Pellieerr y Guíu, Pbtfo., 
Abogado de los Triblmales del ijeino, Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de 
Zaragoza, Provisor y Vicario general de su Arzobispado, etc" etc, 
CON UN PRÓLOGO 
DEL ILMO. SR. D. JOAQUIN TORRES ASENSIO, 
Auditor Fiscal del Supremo Tribunal de la Rota 
E:l allbll' del «TI'ata ·l!) tróI'ic'o-pr:'idico Ilr. DClW'h , ('ivil, pror.csal, l)f~n~l y 
administrativ 1 pal'a liS I d,,] Cllwol), ha. sn\ltid 1 en ,.1 ejnl'cil'io dp las tal'!!:IS inh~ 
rtJntcs (, sus CCll'g'OS cln 1'l'lvi~UI' y Vif'iU'io gl·llI'l'al. la IIcre~idad dn qlll~ (~l vcne-
I'aulo Clf'l'o pal'l'o(¡tlial po:-:nynl'il 1111 t1'tLtado esellf'iallllf~lltn prúctif'o de D,~rer.ho, 
f'1)¡lsngrn,(111 :~ far.ilital'le el! deselllpCliu de SlIS f'olUplejils ,v dJfícill~s f'un~i()nes, En 
(·1 rstadn :tf'tual .Ir litio; s()ciedades, no lJasta ¡'t lo:'> Sres, Curaf; p:írr:)('os poseer las 
~ielJ('ia8 edt~~iásti('a~; llecflsitan ~ a(lellli'ls, ('ono"pr la lf'g'islar,jón civil t>n ~IlS di-
Vtl\'~O~ I'a.:no!':, pam df'f¡'n l"r ¡;;US c]fwer.hos .Y los de la Igt('shL: para llcollsr.jar á 
su:,; f'digl'tl8P.S, pal'a lilJl'iu':;e (le lus vcj¡'lIl1enm; de (illC (Ion frr.cuencia son "Íd:IlHlS 
.Y para r.u m pli r 108 delmres de r.al'ucter tem poml q lW las lrvl's ema lladéL~ del E~­
tado le8 i m ponen, PI'ntellllienclo ofreeel' al eler:) pal'roq u ia1u na oura en que pue-
da encontl'ar \ln guía sl'¡:rurtJ y pI'lleti('o en el srntido Indicado, SH ha pserito la 
quc se anuncia, !~II la cl/al se aunl1d:lnun en ausolllto las exposir.iones de carac-
ter teórico .Y se atienrle lÍnicamente al aspef'to pr:ictif'o <Ir. las diversas materias 
O O L O R ES 
SU curación es 8e~ura con el R E U M AS' que clln~pr'!nd(·, habiendo PI',)cUI'ud(). el auto~: con to lo ahin('(), (lun los. sBiif)re~ 
ll~O del BALSAMO ANTI- . ' Curas Tl:lrl'I)~t)S puc.!:tn "on ~lla., .Y !'Iln nl~r.I>sld:.\/l ,1" con~lll~ar Otl"'!'t !J Ir:)~, nJ 
RmUMATIOO de Oaatellvi . I P"I'$OllaS, d:.l.l' ci na ;'1 tola dasll dI' a:'lllIto..: r.i\-¡los, pro"!)SH!t-S, p!'lIal.'" v .td-
Venta en tortas las Farmacllls ".. lIlinistl'at.ivos, ' 
y droguerias á 'pesetas trasco. . La .)bl'u alml'ca cua.nta:; matp-rias j ul'ídicas plll~rlr.n i 11 tCI'l$ar al Clr,ro pa-
PUNTOS • DE VENTA 
Al por mayor! su autor, farmacéutico An Barbastro; Sociedad Farmacéutica Espafiola, 
rroquial: y en clln sc encuC'utran, auemús de todos lns formularios pertineT}-
tes á dichas lI1utCl'ias, las (li~posi('iol1es legales que sirven de apoyo y com pro-
Imnte á la doctrina expuesta por el autor . 
Vicent& Ferrer y ::Jomp,ll, H,ijos de Vidal.v Riva~, Sucesor de B. Bufill,Y Comp,'\ J, Uria~h Dos tomos en 4, o, r.ncuad(~rnados, que forman más «le 1,200 p.'lgs. 
y Comp,·, Dr, Andreu, y VlUda,de Fernand? Rus, Bm-celona; Barandla~an.y Comp,·, B,tl-, . . ..• . 
bao; Melchor García, jl1adJ'id; Perez d01 ~ollDo y C<;)I~p,a, Santan~er; Slmon Echevarna'i PrecIo 12 pesetas en la IIbrerla de D. CeClllo Gasca, plaza de la Seo, 
Sa1¡ SebaHtián; Ríos herma~os, M, A, Ja?l~ y señora ,vl1~da de Jordan, Zaragoza; _ ,1. 2 Zaragoza yal mismo precio en la imprenta de este periódico 
Representantes exclUSIVOS para MexlCO y Repubhcas del Centro de Amenca, Josel ' , • 
E. Bustillos Hijos, Farmacéuticos, lh:xICo, 
Fáblica de sedelía U OInamentos de iglesia 
I?IJO~ DE B~AN@I$&O DE fI$I$ 'pE~~A 
Plaza del Angel, 8 y 9, Y Platería, 2 y 4, Barcelona 
P.'imera casa y única en ~spaña en su ramo, que hace la exportación de sus artículos a: ex-
tranjero. 
Premiada en cuantas Exposiciones ha tomado parte, 
Casullas, l)almcÍticas, Capas pluviales, Paños de hombros, Gremiales, Túnicas y Mantos para 
imágenes, Umbrelas de todas formas, etc" etc" en bordado y en tejido, 
Damascos, rasos, brocatas, tisú es l' lamas en todas clases, desde lo miÍs sencillo á lo más su-
perior, . 
Confección y venta de sot:lI:as de todas hechuras, española, romana y francesa, dulletas, man-
teo.!, Precios sin competencia: hechuras inmejorables. 
Sombreros de castor y felpa para Sacerdotes, Bonetes y solideos. 
Lienzos, lJatistas, Cambrays. Manteles para altar_ Uuquetes, sobrl'pl'llices. Amitos y Corporales. 
Galones, Flecos, Encajes, Cíngulos, Fiadores de alba y rOlJuete, Cintas de amiLo y Pasamane-
rla de toe! as clases. 
Fábrica en la mislDa casa de Candeleros, Lámparas, Atriles, Templetes y toda clase de bronces 
y metal blanco propio para iglesias. 
Orfebrería en Cálices, Custodias, Copones, Vinajeras en metal blanco! plata y oro, 
~statuaria y Vía-Crucis en todas materias, recomendándose por su gusto religioso y artístico . 
\lisale8, Breviario\! y toda suerte de libros IHúrgicos, 
Cubiertos y servicios de mesa en metal blanco pun l ; precios más económicos que pn ninguna 
f~brica. 
La casa garantiza la bondad de todos sus géneros y los precios. Pídan~e precios y cillálogos_ 
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SElIAmARIO TBADICIomALISTA 
E! D elI 
trimestre Periódico semanal. - Suscripcion: l' 60 pesetas 
Anuncios, esquelas de defunción, COIlHHlicados y avisos á preeios convencionales 
Administración: calle de los ilrgensola, 49, BARBASTRO 
.. ;. . 
